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　   表２に示す。
８．生徒の取り組みの様子



















































































































時間（分） 　生　徒　の　活　動 　学　習　活　動　へ　の　留　意　点 　準備物
０
１
５
１０
４０
４５
６９
７０
○始めのあいさつをする。
○本時の学習内容を知る。
○学校を出発する。
○落ち葉を集める。
○学校に帰る。
○集めてきた落ち葉をﾎﾟﾘﾊﾞ
ｹﾂに移す。
・落ち葉をﾊﾞｹﾂに移す。
・顆粒状の尿素を混ぜる。
・じょうろで水をかける。
・ﾎﾟﾘﾊﾞｹﾂにﾋﾞﾆｰﾙ袋をかぶ
　せる。
○天地がえ。
○本時の活動のまとめをす
る。
○終わりのあいさつをす
る。
◆班長に注目し、班長の号令に合わせてあい
さつをするように声掛けする。
◆大学構内の２号館前に行き、「落ち葉を集
めてﾋﾞﾆｰﾙ袋に入れ、学校まで運ぶ」という
話をし、今日の活動に見通しを持たせる。
◆準備物を用意しておく。
◆集める場所が偏らないように、作業場所を
３カ所ぐらいに分ける。
◆各場所でﾋﾞﾆｰﾙ袋いっぱいになったら作業
を終了する。
◆リヤカーで運ぶ。
◆これからの作業内容を話し、活動を分担し
て進めるようにする。
◆生徒が作業の工程の中で頑張っていたとこ
ろを賞賛するようにする。
◆班長に注目し、班長の号令に合わせてあい
さつをするように声掛けする。
・ﾋﾞﾆｰﾙ袋
・リヤカー
・竹ぼうき
・熊手
・ﾎﾟﾘﾊﾞｹﾂ
・尿素
・じょうろ
・ﾋﾞﾆｰﾙ袋
